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Nombre de persones estimades 
 
  > 80.000 
  40.000 –80.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
 
 El Mobile World Congress 2017 que es celebrarà del 27 de febrer al 2 de març al recinte de Gran Via amb una previsió de participació de 101.000 congressistes. 
Simultàniament a l’activitat del recinte firal de Gran Via, i en el marc del MWC, es celebren el 4YFN (4 Years Four Now) i el YoMo (Youth Mobile Festival) al recinte de 
Montjuïc amb una previsió total de 50.000 i 25.000 assistents respectivament.    
 
 La Fira de Barcelona també programa altres fires durant el mes de març: 
 
 El Graphispag que se celebra del 21 al 24 de març al recinte de Gran Via amb una previsió total de 16.700 assistents. 
 El eShow/ eFintech/ Droneshow que tindrà lloc el 22 i 23 de març al recinte de Montjuïc amb un total de 11.300 assistents. 
 El Saló de l’Ensenyament del 22 al 26 de març al recinte de Montjuïc amb una previsió d’assistència total de 65.000 persones. 
 El Saló Internacional del Còmic del 30 de març al 2 d’abril al recinte de Montjuïc amb una participació de 106.000 assistents totals.  
 El Motoh! Barcelona que se celebra del 30 de març al 2 d’abril al recinte de Montjuïc amb una previsió d’assistència total de 25.000 persones. 
 
 El Dia Internacional de les Dones es celebra el dimecres 8 de març. Des dels deu districtes de la ciutat s’organitzen diferents activitats per commemorar aquesta data: 
xerrades, tallers, exposicions i expectacles.  
 
 El diumenge 12 de març es celebra la 39a Zurich Marató Barcelona amb una previsió d’inscripcions de 20.000 persones i una estimació de 70.000 participants, entre 
corredors i espectadors. La meitat de les persones assistents no resideixen a Barcelona. 
 
 










Mobile World Congress Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 90.000 
100.000 
4YFN Barcelona Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 
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Mobile World Congress Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 90.000 
100.000 
4YFN Barcelona Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 
3 Sant Medir Dte. Gràcia Local 55.000 55.000 
4 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.000 10.000 
5 
Caminada BCN Magic Line Pl. de la Catedral Local 12.500 
35.500 
Cercavila de Sant Medir Sants Dte. Sants - Montjuïc Local 20.000 
9 Disney on Ice Frozen Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
10 
Disney on Ice Frozen Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
47.960 
Expo Sports Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 30.000 
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Disney on Ice Frozen Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
47.960 
Expo Sports Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 30.000 
12 
Disney on Ice Frozen Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
87.960 
Zurich Marató Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 70.000 
18 Bebés & Mamás Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 10.000 
19 
Concert Gente de Zona i Juan Magan Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
27.960 
Bebés & Mamás Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 10.000 
22 Saló de l’Ensenyament Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 13.000 13.000 
23 Saló de l’Ensenyament Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 13.000 13.000 
24 Saló de l’Ensenyament Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 13.000 13.000 
25 Saló de l’Ensenyament Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 13.000 13.000 
26 Saló de l’Ensenyament Fira de Barcelona (Montjuïc) Local 13.000 13.000 
30 Saló Internacional del Còmic Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 30.000 30.000 
31 Saló Internacional del Còmic Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 30.000 30.000 
 
